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умислу ухилитися від відповідей тим самим збільшуючи латентну злочинність. 
 У своїй монографії присвяченій кримінологічним проблемам умисних вбивств і тяжких 
тілесних ушкоджень, що вчиняються у сімейно-побутовій сфері Б. М. Головкін зазначає, що 
більшість домашніх насильств вчинялись чоловіками зрілого віку, що у певній мірі пояснюється 
кризовими періодами їх особистого чи сімейного життя. У них спостерігається накопичення 
негативного життєвого досвіду, ослаблення соціальних зв’язків, дезадаптація. Злочинці, 
здебільшого одружені або перебувають у фактичних шлюбних відносинах з потерпілими. Винні 
мають середній освітній рівень, викривлену систему ціннісних орієнтацій і життєвих установок. 
Зазвичай такі особи не обтяжують себе сімейними обов’язками, уникають суспільно-корисної 
праці. Нерідко порушують норми правопорядку, за вчинення яких притягувалися до 
адміністративної та кримінальної відповідальності [7]. 
Аналізуючи проблему, слід сказати, що масштаби насильства в сім’ї є глобальними. Цій 
проблемі пріоритетну увагу приділяє вся світова спільнота та владні структури держав. 
Ефективність боротьби з насильством буде залежати від зусиль правоохоронних органів, засобів 
масових інформацій та законодавців, діяльності громадських об’єднань громадян та місцевої 
влади.  
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Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні 
найвищою соціальною цінністю. Головним обов'язком держави є утвердження і забезпечення 
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основних прав і свобод людини (ст. 3 Конституції України) серед яких є право на охорону 
здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування (ст. 49 Конституції України) [1]. 
Право кожної  людини  на найвищий досяжний рівень фізичного і психічного здоров'я, 
зобов’язує державу створювати умови,  які б забезпечували всім  медичну допомогу і медичний 
догляд у разі хвороби (ч. 1, п. d ч. 2 ст. 12 Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні 
права) [2]. 
Медичні працівники мають етичні зобов’язання і професійний обов'язок  діяти в найкращих 
інтересах пацієнта у будь-який час [3].   
Відповідно до цього медичні та фармацевтичні працівники, які порушили покладені на них 
професійні обов’язки, під час надання медичної допомоги, підлягають цивільній, адміністративній 
або кримінальній відповідальності згідно із законодавством  (ст. 80 Основ законодавства України 
про охорону здоров’я) [4]. 
Поняття «медичний працівник» в Законі України «Основи законодавства України про 
охорону здоров’я» не один раз названо  (ст.ст. 3, 6, 33, 35, 37, 39, 40, 52, 75, 77-781), але досі не 
розкрито.  
О.С. Щукін визначає поняття «медичний працівник» в широкому та вузькому значенні. У 
широкому розумінні термін «медичний працівник» розглядається, як: «особа, яка здійснює 
медичну діяльність на законних підставах». У вузькому значенні  – «фізична особа (громадянин 
України або іноземний громадянин),  яка здобула вищу, середню медичну або фармацевтичну 
освіту та пройшла подальшу спеціальну підготовку або перепідготовку, відповідає єдиним 
кваліфікаційним вимогам, що підтверджується чинними документами (сертифікатом спеціаліста), 
прийняла на себе етичні зобов'язання знати і виконувати вимоги медичної деонтології та уклала 
трудовий договір з ліцензованою медичною установою на здійснення медичної діяльності». У 
цьому розумінні автор відносить до медичних працівників лікарів, фармацевтів, провізорів та 
середній  медичний персонал [5, c. 8].   
Також існує інше визначення, що медичний працівник – це лікар або фельдшер (медична 
сестра) закладу охорони здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби України [6]. 
Для покращення якості відповідних положень законодавства України та більш детального 
вивчення даної проблеми слушним є аналіз  зарубіжного законодавства та правового досвіду.  
Відповідно до п. 16 ч. 1 ст. 1 Закону Республіки Білорусь  «Про охорону здоров’я» медичний 
працівник – це фізична особа, яка має вищу або середню спеціальну медичну освіту, підтверджену 
документом про освіту, і в установленому законодавством Республіки Білорусь порядку 
займається діяльністю, пов'язаною з організацією та наданням медичної допомоги, забезпеченням 
санітарно-епідеміологічного благополуччя населення, проведенням медичних експертиз [7]. 
У п. 13 ч. 1 ст. 2 Федерального Закону Російської Федерації «Про основи охорони здоров'я 
громадян у Російській Федерації» визначено, що  медичний працівник – це фізична особа, яка має 
медичну або іншу освіту, працює в медичній організації і в трудові (посадові) обов'язки якої 
входить здійснення медичної діяльності, або фізична особа, яка є індивідуальним підприємцем та 
безпосередньо здійснює медичну діяльність [8].  
П. 67 ч. 1 ст. 1 Кодексу Республіки Казахстан «Про здоров'я народу і систему охорони 
здоров'я» вказує, що медичні працівники – це фізичні особи, які мають професійну медичну освіту 
і здійснюють медичну діяльність [9]. 
П. 14 ч. 1 ст. 2 Закону Киргизької Республіки «Про охорону здоров’я громадян в Киргизькій 
Республіці» встановлено, що медичні та фармацевтичні працівники – це особи, що займають в 
установленому законодавством Киргизької Республіки порядку посади лікарів, фармацевтів, 
середнього медичного, фармацевтичного та молодшого медичного персоналу [10]. 
Злочин ненадання допомоги хворому медичним працівником належить до групи злочинів у 
сфері медичної діяльності та має спеціальний суб’єкт. 
На думку В.В. Балабко до суб’єктів злочину, передбаченого ст. 139 Кримінального кодексу 
України (далі – КК України) [11]  належать медичний працівник, а в чітко визначених випадках – і 
фармацевтичний працівник [12, c. 144]. 
О.О. Дудоров  зазначає,  що суб’єктом злочину, передбаченого ст. 139 КК України є медичні 
працівники незалежно від того, яку спеціальну освіту вони мають та у якому закладі охорони 
здоров’я  вони працюють (лікарі, провізори, акушерки, медичні сестри, фельдшери тощо). А також 
можуть бути особи, які займаються медичною практикою як різновидом підприємницької 
діяльності [13, с. 334]. 
В.І. Касинюк має аналогічну думку та вважає, що суб’єктом злочину, передбаченого ст. 139 
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КК України є медичний працівник, який «зобов’язаний, відповідно до встановлених правил,  
надавати допомогу хворому (лiкарi, у тому числi й ті, які не працюють у медичних установах, 
наприклад займаються приватною практикою, медичнi сестри, акушерки, фельдшери, фармацевти, 
якi на час ненадання допомоги перебувають на службi)» [14, c. 64] .  
Г.В. Чеботарьова вказує на те, що фахівці, які законно надають на професійному рівні 
лікувально-профілактичну допомогу поза закладами та установами охорони здоров’я,  також  
враховуються законом як медичні працівники і відносяться до суб’єктів медичних злочинів [15, с. 
540].  
Російський науковець Н.А. Огнерубов вважає за необхідне, в якості суб’єкта злочину 
«Ненадання допомоги хворому» (ст. 124 КК РФ), виділяти лише медичних працівників, а 
бездіяльність інших осіб у відповідних випадках кваліфікувати за ст. 125 КК РФ 
«Залишення в небезпеці» [16, c. 99].  
 Цікавою є думка російського науковця  Ю.Е. Пудовочкіна щодо суб’єкту  даного злочину. 
Ним є «фізична осудна особа, яка досягла шістнадцятирічного віку та зобов'язана надавати 
медичну допомогу відповідно до закону або спеціальних правил. Зокрема, суб'єктом злочину, 
передбаченого ст. 124 КК РФ, можуть бути не тільки лікарі за освітою, а й інший медичний 
персонал, в обов'язок якого входило надання допомоги хворому. Суб'єктом злочину можуть 
виступати й особи немедичних спеціальностей (наприклад, співробітники поліції, рятувальники 
МНС та ін.)» [17, c. 334] . 
Білоруський науковець П.А. Дубовец вважає, що суб'єктом даного злочину (ст. 161 КК РБ) 
крім медичних та фармацевтичний працівників можуть бути також особи, які зобов'язані надавати 
допомогу хворим відповідно до закону або спеціальними правилами (напр. Закон Республіки 
Білорусь "Про міліцію" від 26 лютого 1991 року (п. 14 і 28 ст. 15) зобов'язує працівників міліції 
надавати таку допомогу) [18, c. 326]. 
Російський вчений М.І. Пікуров зазначає, що суб’єктом злочину ненадання допомоги 
хворому (ст. 124 КК РФ) є не лише медичні працівники, але й особи, які зобов’язані надавати 
першу допомогу (до надання медичної допомоги) – співробітники органів внутрішніх справ 
Російської Федерації, військовослужбовці та працівники Державної протипожежної служби, 
рятувальники аварійно-рятувальних формувань та аварійно-рятувальних служб, водії 
транспортних засобів та інші особи, які зобов'язані надавати допомогу згідно із законом або 
спеціальними правилами  і мають відповідну підготовку [19, c. 216].  
Таким чином, українське законодавство не містить чіткого визначення  поняття «медичний 
працівник». Згідно цього постає питання про кваліфікацію суб’єктів злочину ненадання допомоги 
хворому медичним працівником (ст. 139 КК України). Відповідно до п. а, б ч. 1 ст. 78 Закону 
України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» медичні та фармацевтичні 
працівники зобов’язані надавати своєчасну та кваліфіковану медичну і лікарську допомогу, а 
також відповідну невідкладну медичну допомогу громадянам у разі нещасного випадку та в інших 
екстремальних ситуаціях. Злочин ненадання допомоги хворому медичним працівником 
передбачає, як спеціальний суб’єкт, лише медичного працівника (ст. 139 КК України). 
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